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ABSTRACT
ABSTRAK
Perawatan beton merupakan salah satu sifat beton yang sangat penting, karena selalu menunjukan gambaran kualitas dari beton
yaitu kuat tekan berkaitan dengan struktur ikatan beton yang telah mengeras. Dengan melaksanakan perawatan beton yang lebih
lama, akan didapat beton yang lebih kuat, lebih padat, lebih awet dan lebih tahan abrasi dibandingkan beton yang dibuat dengan
perawatan awal. Pada penelitian ini perawatan yang digunakan yaitu pada lama perawatan 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28
hari; perencanaan campuran beton menggunakan metode ACI (American Concrete Institute). Ukuran maksimal agregat adalah 31,5
mm. Benda uji yang digunakan pada penelitian adalah beton silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Tugas  akhir  ini
bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh perbandingan peningkatan kuat tekan beton normal terhadap beton yang menggunakan
bahan tambahan sikament-NN sebanyak 1%. Pada penelitian ini lama perawatan pengujian kuat tekan adalah 28 hari. Jumlah
sampel untuk semua perawatan pada setiap pengujian kuat tekan beton adalah 25 buah benda uji. Hasil penelitian kuat tekan beton
normal dengan menggunakan faktor air semen 0,4 dan sikament-NN 1% adalah pada perawatan 3 hari kuat tekan beton normal =
344,1 kg/cmÂ²; sedangkan untuk yang menggunakan Sikament-NN 1% = 451,3 kg/cmÂ²; pada perawatan 7 hari kuat tekan beton
normal = 356,5 kg/cmÂ²; untuk yang menggunakan sikament-NN 1% = 489,5 kg/cmÂ²; perawatan 14 hari kuat tekan beton normal
= 374,9 kg/cmÂ²; untuk yang menggunakan Sikament-NN 1% = 444,2 kg/cmÂ²; perawatan 21 hari kuat tekan beton normal =
390,5 kg/cmÂ²; untuk yang menggunakan Sikament-NN              1% = 428,2 kg/cmÂ²; dan perawatan 28 hari kuat tekan beton
normal                        = 424,4 kg/cmÂ²; untuk yang menggunakan Sikament-NN 1% = 400,4 kg/cmÂ².
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